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ЛЕКСИЧКЕ И ОНОМАСТИЧКЕ ПАРАЛЕЛЕ ИЗВЕДЕНЕ ИЗ
КОРЕНА “МАО
У раду се жели показати да ономастички апелатив мочвара није сложеница од
основе моч- и неке хидронимске основе“вар- и да ономастичка лексика нашег говора
не садржи топониме типа мочвар, мочвара.
Од старе индоевропске основе “mag-, која значи влажно, мокро,
развиле су се варијанте мак-, мок-, моч-. Ове основе су познате сло
венским језицима. Оне образују апелативску лексику из које се фор
мирају деривати који чине свој лексички круг са истим семантичким
вредностима. С друге стране, ови апелативи остварују у потпуности
своју функцију преузимањем улоге ономастичких апелатива. У њима
основно апелативско значење влажно, мокро постаје конкретно и
трајно обележје назива терена, јер и сам терен таквог квалитета усло
ВЉaBa T() ИМеНОВА Ње.
Из основе моч- развијени су облици који скрећу на себе пажњу
језичких посленика. То су лексеме мочар, мочвар и мочвара. Друга и
трећа су присутне само у српском, хрватском и словеначком језику
од свих словенских језика. За лингвисте су оне интересантне са два
становишта — грађења речи и лингвистичке географије.
У својој Географској терминологији Шиц“ облике мочвир и мо
чвара сматра сложеним и, на основу коришћеног материјала, мисли
да се у топонимији не налазе: „Моčvir m.G. močvTra, dial. “Sumpf, Morast
(Nemanić). Das Wort kommt aus dem Slovenischen (močvir). Wohl aus “močb
+ vir . . . Mit Beibehaltung des v dann auch dial. močvar G. môčvari f., ferner
močvara f. Sumpf, sloven. močvara "dass . . . während die Komposita močvir,
močvar usw, toponуmisch nicht machzuweisen sind.“ (стр. 63).
Речно име Пљовара аутор терминологије такође сматра сложе
ним, па се при њеном објашњењу ослања на лексему мочвара. По ње
му је хидроним Пљовара контаминација члана вар из мочвара и пљо
из пљоштара: „Нierher auch pljóvara grosser Pfuhlº (in Serbien), auch FIN
“ J. Schütz, Die geographische Terminologie des Serbokroatischen, Berlin 1957.
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Pljovara (in Slavonien). Diese können als eine Kontamination aus moč—vara
+ pljoštara erklärt werden (vgl. s. v. močvir).“ (под plóšta, стр. 64/65).
Запажамо да Шиц издваја -вар као део речи који уноси своје
значење те тиме апелатив добија статус сложене речи.
У Географској терминологији Толстоја“ налазимо мишљење да
сложене речи мочвир, мочвар, мочвара имају у функцији другог члана
извесну хидрографску основу “virљ, “varљ“. У наставку пише: «Бед
ност, материала не позволает нам четче определитњ изоглоccБI дву
хосновнЂих словообразователLнљих моделећ, которље, видимо, на сло
венскоћ и сербскохорватскоћ штокавскоћ территории наслаиванотси
друг на друга. На важностњ разграничении зтих двух типов указал
мне О. Н. Трубачов.» (стр. 151). Аутори верују да би потпунији мате
ријал омогућио успостављање изоглоса ових двају типова и њихово
семантичко разграничење.
Потребно је упознати се са богатим лексичким и топономастич
ким материјалом како бисмо могли да понека од питања везаних за
апелативе мочар, мочвар, мочвара мало разјаснимо. Овом послу се
приступило на тај начин што је проучен језички материјал, и то го
ворна лексика, топонимија и микротопонимија, из источне зоне што
кавске језичке територије, зоне која покрива дијалекте Призренско
тимочки, Косовско-ресавски, Шумадијско-војвођански.
Анализа материјала започета је од основних лексикона нашега
језика: Вуковог Рјечника, Рјечника Југославенске академије, Речника
Српске академије наука и уметности. У њима се уз поменуте апела
тиве налазе следећа значења:
МОЧАР — влажно време (Вук, Рj.), мочвара (РСАНУ), блато,
каљуга (РСАНУ).
МОЧВАР — мокрина, влага (РЈАЗУ), мочвара (РСАНУ), мочар,
блато, каљуга (РСАНУ).
МОЧВАРА —бара, локва (РЈАЗУ); земљиште натопљено водом,
баруштина (РСАНУ), влажно, подбарно земљиште
(рсану).
Грађа за речник САНУ, и штампана и она која није још иско
ришћена (материјал оних слова која тек треба да буду обрађивана),
показала је да су ове три лексеме потврђене примерима из књижев
ности, мање из стручне литературе. Потврда из збирки речи, из на
родних говора — нема. Покушај да се пронађу ове речи у дијалекто
лошким радовима СДЗб-а није уродио плодом. Забележен је апелатив
мочвар у говорима Шумадије у селу Врбица“. То значи да се мочвара
* Н. И. Толстоћ, Славанскаа географическаи термонологии, Москва 1969.
* „Как видно из примеров, в с.-хорв. и словен, представлени, помимо суффик
салвних образованић типа “моч-apљ, “моч-ypљ, “моч-ава, и сложении типа “моч-вирљ,
*моч-варљ, где вгорњим компонентом служит известна и славинскаи гидрографическаa
основа “вирљ, “варљ...“ (Н. И. Толстоћ, н. д. стр. 151).
* С. Реметић, Говори централне Шумадије, СДЗб. ХХХ1, Бeoгрaд 1985, стр. 68.
и 244.
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осећа, а тако је и документовано, као литерарна реч, али је присутна
и у контакту, у говорној речи.
Међу питањима у Упитнику за дијалектолошки атлас“ нема пи
тања: Како се зове земљиште под водом, подводно или поплављено
земљиште? — на које би се могао добити одговор — мочвара. У Упит
нику се налазе, међу многобројним, и ова питања: Како се зове место
у реци где се вода окреће; како се зове дубоко место у потоку, реци;
како се зове удубљење на путу испуњено водом? Упоређени одговори
на ова три питања у 70 пунктова у Србији готово су једнообразни:
вир, вртлог, ређе вртеж, коловрт, вир, локва, бара.
Проучен је велики број ономастичких радова који се баве про
блемима и анализом материјала са ове територије, као и обиман оно
мастички материјал. То су радови из часописа: Ономатолошки при
лози, Оnomastica Jugoslavica, Зборници радова са ономастичких кон
ференција, Прилози проучавању језика (више од 50 радова), и топо
номастички материјал сакупљен на терену из 135 села. Ова теренска
испитивања су обухватила готово целу територију Косова, велике оa
зе око Јужне Мораве, Нишаве, Тимока, Ужица, Шумадије, Баната,
Бачке, Срема. У материјалу са тако великог простора нема топонима
пи микротопонима мочар, мочвар, лочвара.
Прегледана је и микротопонимија из Српских етнографских
зборника из крајева: Тимок, Белица, Лепеница, Неготинска Крајина
и Кључ, Ресава, Смедеревско подунавље и Јасеница, Ужичка Црна
Гора, Ибарски Колашиш, Пољаница, Власина. И у овој многобројној
грађи нема топонима од ових трију лексема“.
У хидрошимији Србије нема апелатива мочар, мочвар, мочвара у
функцији имена реке, потока. Консултовани су радови: Мишковић,
Хидрографија . . ., Географски атлас Југославије, листови секција сли
вова Мораве, Дрине, Колубаре, Тимока, Дунава7. Исто тако нема хи
дронима са основом Вар- који би нас павели на размишљање о евен
туалној хидрографској основи. Такву основу Вар- налазимо у руској
хидронимији. О томе у раду Ф. Безлаја читамо: „... celo prevojna stopnja
*war- k *еuar(i)- je morda v ruskih hidronimih tipa Var, Vara, Varja, Иarna,
Иаrno, Varma, Иагka in podobno. Prevečenostavno bi bilo pri vseh teh imenih
izhajati iz slovenskego kauzativa variti k vbreti. Nimam pa možnosti, da bi
sam natančneje preiskal ves ta ogromni imenski kompleks, ki mu slavistika
dosedaj ni posvetila dovolj pozornosti.“ (стр. 69).
* Љубазношћу колеге С. Реметића користила сам материјал из Упитника за
дијалектолошки атлас. Прегледала сам одговоре добијене из 70 села.
* Радови су штампани у часопису Српски етнографски зборник у бројевима 55,
56, 47, 46, 34, 67, 6, 18.
7Ј. Мишковић, Хидрографија независне кнежевине Србије, Београд 1880, Гео
графски атлас Југославије, Загреб 1960.
8 F. Bezlaj, Slovansko “iruju, “wyruju in sorodno, Onomastica Jugoslavica 6, Загреб 1976.
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Код нас су позната три ојкoнима са морфемом вар: Изварица,
Варна, Варнице (Именик места), које су у вези са речи вар — врста
камена, вапно, креч.
Сазнали смо да у обимном материјалу из топонимије и микро
топошимије нема примера који би потврдили постојање старих апе
латива лочар, мочвар, мочвара, што подразумева да нису сачувани у
том слоју до наших дана. Пратећи у овом истом материјалу да ли ће
се наићи на основу вар- у микроназивима, а да се у њима прозире
значење влаге, воде, утврдили смо да нема таквих примера. И даље
остаје не само неизвесна, већ и доста неуверљива претпоставка о
евентуалном постојању овакве основе и њеној улози у формирању по
менутих апелатива. Ово вaр се не појављује ни као други члан сло
жених лексема ни у говорној лексици ни у топонимији.
Имајући у виду стабилност и постојаност старих апелатива који
обележавају терен, а који се добро чувају у појединим зонама словен
ских говора, очекивала би се континуираност њиховог постојања и у
оквиру микротопонимије Србије. А управо такво стање имамо у ма
кедонским говорима: „Старите апелативи: валу, веротљкљ, вредло,
вертљПљ ... лужа, могила, мочарљ/-лњ . . . децеска можеме да ги сретне
ме на македонската јазична територија, само како топоними...“
(стр. 64). Да деривати основе мак- данас живе и у топонимији Маке
доније, и то у приличном броју, потврђено је у раду „Основата мок-,
лак- во македонската топонимија“ (К. Илиевска, ГV ЈОК, Љубљана
1981).
Изоглосе топономастичких апелатива мочар, мочвар, мочвара“,
посматрано од југа, од македонских говора, прекинуте су у топони
мији на територији Србије. Објашњење за то се не може пронаћи.
Хоће ли се ове изоглосе моћи пратити у другим говорима српске и
хрватске језичке територије показаће испитивања која се буду врши
ла у тим говорима.
Обављена испитивања на овако великом простору наших гово
ра нису дала чињенице које би говориле у прилог помињаних прет
поставки. Као што се види — недостатак података у овој ситуацији
негира теоријске опаске о могућности постојања неке хидрографске
основе “вар- која би формирала лексему мочвара, карактеришући је
као сложеницу. Нема изоглоса на основу којих би се могло говорити
о разграничењу апелатива мочар од мочвар, мочвара. Веома изненађује
апсолутна одсутност ономастичких апелатива мочар, мочвар, мочвара
у микротопонимији велике територије Србије.
* Б. Видоески, Македонската топонимија као извор за историската дијалекто
логија на македонскиот јазик, Четврто заседание на меfyнародната комисија за сло
венска ономастика, Скопје 1971.
19. За овај рад је прегледан и материјал из студије коју је написао Јtirgen Udolph,
Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen, Нeidelberg 1979.
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Уместо закључка цитираћемо текст Ф. Безлаја уз одредницу
močvije: „... vendar tvorba ni vedno jasna, za oblike z -v- domneva Skok,
II 449, da so naslonjene na lokva...“ (Etimološki slovar Slovenskego jezika
K—О, Ljubljana 1982), сматрајући да лексему мочвара треба посматра
ти као изведену реч, а не као сложеницу.
Ако би смо хтели да бранимо тезу о двочланости апелатива ре
кли би: вероватно су ови апелативи из неких разлога затpти у микро
топонимији, а стара хидрографска основа “вар-, коју садрже хидро
ними руског терена и других, ишчезла много пре. Тада бисмо се са
свим лаички запитали зашто до такве контаминације у апелативу није
дошло у словенским језицима који и данас имају вар- у хидронимији“.
ПРИЛОГ
а) Списак села из радова штампаних у Ономатолошким прилозима из којих сам
користила материјал:
околина Трговишта: Бабина Пољана, Барбаце, Владовце, Голочевце, Горновац, Г.
и Д. Трница, Г. и Д. Стајевац, Дејанце, Думбија, Ђерекарце, Зладовце, Калово, Козји
Дол, Лесница, Мала Река, Марганце, Мездраја, Нови Глог, Ново Село, Петровац, Про
лесје, Радовинца, Рајчевце, Сурлица, Трговиште, Трница, Црвени Град, Црна Река,
Црновце, Шаинце, Шапранце, Широка Планина, Шумата.
источни део Метохијског Подгора: Суви Лукавац, Верић, Нови Верић, Ковраге,
Драгољевац, Дубрава, Бело Поље, Сушица, Ракош, Синаје, Мојстир, Жаково, Укча,
Црколез, Суво Грло х 2, Бања, Рудник.
средишњи део Метохијског Подгора: Љубожда, Црнце, Исток, Доњи Исток, При
гора, Мужевине, Бегов Лукавац, Добруша, Прекале, Ђураковац, Томанце, Србобран.
западни део Метохијског Подгора: Љевоша, Црни Врх, Брестовик, Сига, Ново
Село, Радавац, Дубово, Количане, Мало Дубово, Бањица, Бања, Орно Брдо, Љубово,
Црни Луг.
Прекорупље, I део: Млечане, Кијево, Чабић, Велики Ђурђевик, Гребник, Долац,
Дрсник.
II део: Берково, Бича, Грабац, Злокућане, Клиповац, Лесковац, М. Ђурђевик,
Реновац, Штупељ, Дреновчић, Душевић, Јеловац, Јошаница, Клина, Пограђе.
поречје Кујавче: Белица, Крњина, Тучеп, Осојане, Пољане, Шаљиновица, Жач,
Кош.
јужна Метохија: Чифлак, Братотин, Ратковац, Геџа, Зрзе, Бела Црква, Брњача,
В. Хоча, Зочиште, Оптеруша, Ретимље, Ораховац, В. и М. Круша, Зојић, Г. и Д. Србица,
Смаћ, Новаке, Пстрово Село, Љутоглав, Шпинадија, Кориша, Љубижда.
село Банов До (Звечан)
село Гајтан (горњи ток реке Јабланице)
село Милошево (Велико Поморавље).
б) Списак села из радова штампаних у Прилозима проучавању језика, Нови Сад:
села из Баната: Тараш, Перлез, Меленце, Кумани, Дупљаја, Остојићево, Јасеново,
Мокрин, Загајица.
села из Срема: Беркасово, Врдник, Сремски Карловци, Јарак, Шашинци, Кра
љевци, Добринци.
села из Бачке: Турија, Србобран, Бачко Градиште.
** Овај рад је прочитан на I Југославенском знанственом скупу о етимологији,
одржаном 4—5. VI 1987. год. у Загребу.
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област Топлице: Блажево, Бело Поље, Бозољин, Боранце, Витоше, Равниште,
Рађинце, Г. и Д. Левиће, Градац, Ђерекаре, Жарево, Иричићи, Кнежево, Ковизле,
Судимља, Чокотар, Шошићи, Домишљевина.
околина Ниша: Белотинце, Врело, Г. Врежина, Г. Међурово, Д. Топоница, Кне
жица, Малча, Пишка Бања, Палиграце, Просек, Чамурлија, Јасеновик.
Блаце и околина: Међухана, Претрешња, Гргуре, Јошаница, Врбовац, Више Село,
Ђуревац, Алабана, Пребреза, Криваја, Суваја, Стубал, Попова, Трбуње.
слив Црне реке (Тимок): Николичево, Грљан, Лубница, Рготина, Вратарница, В.
Извор, Метовница, Прлита, Халово, Заграђе, Подгорац, Слатина, Бучје, Гамзиград,
Грлиште, Шљивар, Кривељ, Оштрељ, Вражогрнци, Брестовац, Звездан, Бачевица, Тр
павац, Ласово, Г. и Д. Бела Река, Боговина, Бољевац, Бор, Лесковац, Градсково, Трна
Вац.
област Доња Јасеница: Азања, Баничина, Стојачак, Бачинац, Башин, Влашки До,
Водице, Глибовац, Голобок, Грчац, Кусадак, Мала Плана, Мраморац, Придворица,
Ратари, Селевац, Смедеревска Паланка, Церовац.
слив Кленичке реке (Врањска котлина). Лукарце, Претина, Доњи Старац, Спан
чевац, Куштица, Бараљевац, Сејаце, Мало Русце, М. Буштрање, Брњаре, Кленике, Св.
Петка, Дрежнице, Трејак, Клиновац, Кршевица, Жбевац.
Пољаница: Дреновац, Добрејанце, Секирје, Смиловић, Урманица, Ушевце, Стан
це, Рождаце, Драгобужде, Власе, Големо Село, Градња, Крушева Глава, Стрешак, Ми
јаковце, Тумба, Студена, Лалинце, Мијовце, Остра Глава, Дупељево, Трстена.
слив Бањске реке (Врањска котлина): Бабина Пољана, Црни Врх, Стари Глог,
Сливница, Корбул, Првонек, Стара Брезовица, Длга Лука, Изамно, Врањска Бања.
Иногоште: Костомлатица, Срнећи Дол, Солачка Сена, Јагњило, Брестово, Равна
Река, Кацапун, Лепеница.
Прешевска Црна Гора: Трнавска Река, Трнава, Норча, Прешево, Ораовица, Ра
јинце, Грaмада, Несалце, Осларе, Левосоје (из рада М. Златановића, Врањски гласник
19, Врање 1986).
село Босута (Шумадија).
село Брлог (слив Дојкиначке реке).
села Стругaница и Обличка Сена (Врањска котлина).
в) Љубазношћу колеге С. Стијовића користила сам топономастичку грађу Оно
мастичког одбора САНУ. Прегледала сам теренски материјал из 135 села.
околина Беле Паланке: Мокра, Црнче, Топоница, Пајеж, Ново Село, Оревац,
Сливовик, Космовац, Дивљана, Бабин Кал, Дољна Коритница, Бежиште, Кременица,
Ланиште, Козја, Градиште, Клисура, Витановац, Горња Коритница.
општина Плужине: Плужине, Пољана, Зукља, Криводо, Брљево, Будањ, Милоше
вићи, Горња Брезна, Суводо, Доња Брезна, Потприсоје, Дуба, Доње Рудинице, Горње
Рудинице, Бојово Поље, Стабна, Ковачи, Јасен, Суво Поље, Осојни Орах, Мратиње,
Седлари, Пољана, Смријечно, Забрђе, Стoлaц, Буковац, Горанско, Стубица.
општина Ваљево: Пауне, Петница, Клинци, Жабари.
општина Мионица: Крчмар, Осјеченица, Голубац, Мратинић, Бријежђе, Г. Лајко
BaШ.
општина Пирот. Извор, Бериловац, Нишор, Топли До, Рудиње, Темска, Ореовица,
Засковци, Росомач, В. и М. Лукања, Копривштица, Чиниглавци, Планиница, Срећковац,
Обреновац, Градиште, Крупац, Јовановац, Басара, Велико Село.
општина Ниш: Церје, Каменица.
општина Власотинце: Борин Дол,
општина Лесковац: Манојловце, Богојевце, Навалин, Брејановце, Чифлук Разгојн
ски.
општина Косовска Митровица: Сендо, Валач, Мали Звечан, Матица, Банов До,
Суви До, Витковац, Мало Рударе, Зупче, Жеровница, Велико Рударе, Србовац, Дољани,
Грабовац, Кориље.
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општина Пожега: Прилипац, Мађер, Дражиновићи.
општина Пријепоље: јабука.
општина Ивањица: Брезова.
општина Пећ: Пашино Село, Плављене, Сврке, Набрђе, Накло,
општина Сува Река: Мушутиште, Поповљане, Мовљане, Топличане, Широко,
Дворане, Сопино, Деловце.
општина Клина: Дреновац, Зајмово, Д. Петрич, Јабланица, Будисавци.
општина Урошевац: Д. Битиња, Драјковац, Вича, Г. Битиња, Јажинце.
P e 3 ПО М е
Звезда на Павлов и ћ
ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ОПОМАСТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЕЛИ, ПРОИЗВЕДЕНИLIE
ИЗ КОРН И МАО
На основании обљемного лексического и ономастического ма
териала, автор попљнталса показатњ несостоителњностњ мнении о
сушествовании некоћ гидронимическоћ основњи“var-, участвукошећ в
формировании апеллатива мочвара. Автор установил, что в Сербии
не сушеству от топономастические апеллативљи мочар, мочвар и мочва
ра и что нет топонимов, произведенних от них, чем прерљиваетси изо
Глосса, сушествукошца и в македонских говорах.
